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4．采用 J2EE 平台中的 Struts 框架，遵照 UML 建模，SQL Server 2005 为
























After years of residential Internet construction, property management 
information system has reached a certain level, the community management and 
other aspects of life play a very good role, but to the community service and 
management also exists process optimization, management system was not perfect, 
authority was not enough clear, data portability problems. 
In this dissertation, combined with the actual situation of property services and 
management, a set of property management system was developed in this paper. The 
system used advanced information services and management ideas, designed a set of 
applicable property management platform, reflecting the concept of modern property 
management and the development of campus information. 
The main work of this dissertation is to study, design and realize the community 
property management system, which is based on the Internet, to meet the needs of 
the actual needs.  
Main contents in this dissertation include:  
1. Research on the theory and technology of community property management 
system, the property management system in the domestic mainstream concept, 
characteristics, key technology and development of the dynamics for a more in-depth 
and systematic analysis; 
2. On the basis of community property management of a comprehensive 
investigation and comprehensive analysis, based on UML were system demand 
analysis, to determine the main functions of the system, division of the main function 
modules of the system, including: system management module, basic data 
management module, monthly data management module, charging management 
module, report query module, community service module system function module; 
3. Based on the requirement analysis, the overall design of the system is carried 
out. Using B/S architecture to deploy the system, based on the MVC model of the 
three tier architecture to build a comprehensive administrative office management 
system. And according to the system function module, the function module design, 
database design and implementation flow chart of the system are listed in detail; 















modeling, Server SQL 2005 for the database management system, to achieve the 
development of the property management system based on B/S architecture. 
The use of community property management system improve the community 
property management information level, it can make the property service 
management from a lot of repetitive manual labor liberation, and can serve the 
community owners better. 
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